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har ligget tilsengs. Hvorlænge denne Qvarantaine skal vare kan
jeg ikke vide, men jeg har saaledes vænnet mig til det isolerede
Liv, at jeg ikke føler Savnet af Omgang, og godt kan finde mig
i at være hjemme. De skal derfor ikke ansee mig for i altfor
høi Grad at være en Barmhjertighedens Gjenstand. Faae vi
nogen Erstatning i mildt Efteraar, haaber jeg endnu at kunde
koinme lidt paa Landet, Sommertourene bleve der Intet af,
hverken ifjor eller iaar.
.... Med de oprigtigste Ønsker for Deres Vel i enhver Hen¬
seende, forbliver jeg, min Frøken, Deres A. de Saint-Aubain1).
Fremmede Adelsslægter i Danmark.
XI. t. Passow.
Af 0. E, A. Schøller.
_tTamilien v. Passow hører hjemme i Meklenborg, hvor den har eiet Godserne
Grambow, Gremmelin, Passow, Radum m. m. og hvor den blomstrer endnu.
Tre forskjellige Linier (Afsnit I, II, III), hvis indbyrdes Forbindelse imidlertid
ei kan paavises, er kommen her til Landet i det 17 og 18 Aarhundrede, men
alt tidligere var et Medlem af Slægten bleven knyttet til Danmark, idet meklen-
borgsk Geheimeraad Hartvig v. Passow til Gremmelin c. 1630 ved sit Ægte¬
skab med Øllegaard Pentz, Enke efter Hofmester Joachim Barnewitz en kort
Tid blev Eier af Rudbjerggaard og Fredsholm paa Lolland. Familiens Vaaben
er i Sølvfelt en springende sort Vindspiller med Guldhalsbaand, ligesom paa
Hjelmen2); her i Landet har enkelte Medlemmer brugt Vindspilleren i rødt
Felt og paa Hjelmen en Krone"), medens andre paa Hjelmen fører 4 Standarter.
I. N. N. v. Passow. Børn: A—B.
A. Cort Hartvig Passow, f. c. 1656, blev 6/ii 1667 Page ved det
danske Hof4), er i Novb. 1677 Lieutenant i B. Bulows Regi¬
ment og i Marts 1682 Capitain i Fricompagniet paa Aggers-
hus. sl/8 1687 blev han Capitain i Marschalcks gev. Dragon
Regt., 2/2 1689 Major og 14/3 1696 Oberstlieutenant i Aggerh.
1) Han døde d. 25. Novbr. 1865. a) v. Ledebur II, 183, Siebmaeher
V. 333. s) Dansk Adelslex. n. 69. 4) Rentekammerets Bestallingsbog.
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nat. Inf. Regt. Han døde paa Ullensaker 12/4 1709, c. 53
Aar gi., begr. 2/s s. A. i Hovedkirken, senere flyttet til Annex-
kirken. Efter Klevenfeldt var han 1° gift med Marie Sofie
Råben, Datter af Henrik Magnus R. til Stuck; det rnaa for¬
mentlig være hende, der som „Major Passows Kiereste" an¬
føres begravet i Christiania ®/2 16941). 2° gift med Ingeborg
Daa, Datter af Valdemar D. Børn3): a—b.
a. Malene Sophie, dbt. paa Bragernæs 8/2 1690, f ung.
b. Gregers Valdemar Passow, f. c. 1703, mistede sin Fader,
da han var 6 Aar gi., opdraget hos Morbroderen General¬
major Gregers Daa, hvorefter han blev Page3). sl/3 1722
Cadet, 1724 Fændrik i sjæll. gev. Inf. Regt., 6/s 1726
Secondlieut., 10/12 1732 Premierlieut., 5/s 1735 forsat til
Cadetcompagniet, 12/2 1739 Capitain i slesv. gev. Regt.,
31/12 1749 til lollandske Regt., 37/6 1753 kar. Major, 25/9
1754 Major, u/l2 1760 Oberstlieutenant i Prins Fred. Regt.
Gift 1739 (Till. af 80/i0 s- A. uanseet han og hans Hustru
vare Søskendebørn) med Cicilie Elisabeth Scharffenberg,
f 17434), Datter af Herman Nicolai S. og Lisbeth Dorethea
Daa og Enke efter Oberstlieut. Henrik zur Hellen, f i Novbr.
17315). Han døde i Rendsborg 1/1 17616), begr. 16/i og
efterlod 1030 Rdr. i Arv til 6 Farbroderbørn og 8 Moders
Søskendebørn7).
B. Hugo Christof Passau. Børn: a—g.
a. Hugo Christof Passow, f. 1712, blev 14/10 1733 Fændrik i
Grenadercorpset, 2/5 1734 Secondlieut., 3% 1739 Premier¬
lieut., s/12 1749 Capt. i jydsk gev. Inf. Regt., ls/i 1758
kar. Major, 3 Major 16/5 1759, Premiermajor i bornholmske
(senere Aarhuske) gev. Regt. Vs 1767, Oberstlieut. i slesv.
gev. Regt. 22/8 1 771, kar. Oberst 15/5 1777, Oberst og
Chef for bornholmske Regt. 12/u 1783, Afsked 18/2 1785.
*) For denne Oplysning ligesom for mange vedrørende Familiens norske
Norske Medlemmer skylder jeg Hr. Arkivar Thomle Tak. ') Mulig har de
været flere Børn, men de maa da være døde unge eller uden Arvinger, da de
ellers maatte være nævnte som Arvinger efter Sønnen Gregers. *) Ref. Sag.
"/„ 1738. 4) Ref. Sag. 1758. ') Ref. Sag. "/„ 1731. ') Ref. Sag.
1761. ') Ref. Sag. '% 1763.
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Gift 1753 med Louise Vilhelmine Augusta Baronesse Løew.
Han blev naturaliseret 2% 1776 og døde 11/u 1791.
Børn: 1—3.
1. Sophie Borethea Ilsabe, dbt. i Rendsborg 19/u 1753.
2. Magdalene Elisabeth Frederikke Eva, dbt. i Rendsborg
2/n 1757.
3. Hedvig Magdalene Georgine Christiane, dbt. i Slesvig
29/6 1762.
b. Hartvig Christof Passau, efterlod Børnene Christof Frederik
Vilhelm, Capitain i preussisk Tjeneste og Elisabeth Sophie*
c. Claus Christof Passau til Grambow.
d. Sophie Elisabeth, ugift.
e. Elisabeth Hedvig, gift med v. Løew.
f. Jørgen Mathias Passow, f. i Meklenborg 1717, Fændrik i
Grenadercorpset 28/i 1740, Secondlieut. 22/6 1742, Premier-
lieut. 29/s 1747, Capitain 4/i 1759, f i Flensborg 24/4
1760*). Ugift.
Efter Opgivende fra Tyskland skal der endnu have været 2"
Brødre, nemlig Ernst Passow, f som dansk Lieutenant i Nyborg
1727, 20 Aar gi., og Henrik Magnus Passow, der stod i Garden
1740—51; de har imidlertid ei kunnet findes i Etaterne.
II. N. N. Passow. Børn: A—G.
A. Christian Albrecht Passow, f. c. 1677 i Meklenborg, kom 1701'
i Grenadercorpset efter Anbefaling af Hertugen af Gustrow;
Secondlieut. 28/10 1709, saaret 1710 ved Helsingborg, fangen
ved Gadebusch2), Premierlieut. 22/9 1712, Capitain i Præto-
rius's gev. Regt. 2% 1719, Major i slesv. gev. Regt. 14/7 1731,.
virk. Major 29/12 1 7 38, Oberstlieut. 1/å 1741, afstod sit Comp,
1745. 1748 beder han fra Rendsborg om Hjælp og er da
71 Aar gi.8). Han døde i Rendsborg 7/u 17554), begr. u/ii-
Hans Enke Lucie Cathrine døde i Rendsborg 29/u 1767r
begr. 7/12. Børn: a—c.
*) Ref. Sag. 1760; Militaire Skrifter, Pakke 23, Bilag 13, 39. s) Ref.
Sag. "/„ 1754. 8) Ref. Sag. "/i 1748, Memorialer 1748 Litr. P. ') Ref. Sag,
10/1S 1755.
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a. Frederik Christian Passow, f. S1/12 1713, f i Fredericia
19/i2 1795, begr. s. S. S1/i2- 1733 Fændrik i sles. gev.
Regt., Secondlieut. S1/12 1735, Premierlieut. % 1740, Capi-
tains Kar. 26/s 1757, Major l9/s 1761, Oberstlieut. i Ribe
Regt. 27/i 1779, Afsked 12/10 1789. Gift i Rendsborg
Garnisonsk. 10/n 1745 med Sophie Elisabeth Bøhmer, f.
Vs 1718, f 5/2 1789, begr. i Ribe, Datter af Oberst Christian
B. og Cathrine Lion. Børn: 1—6.
1. Christiane Sophie, dbt. i Rendsborg 6/i 1747, f i Ribe
n/9 1782.
2. Frederikke, dbt. i Rendsborg 22/5 1748, begr. s. St. 25/s s. A.
3. Cathrine Albertine, f. i Rendsborg 28/u 1749, dbt. 25/ii
t 16/2 1832. Var 1788 eneste levende Barn, gift 1789
med Capitain i Ribe Inf. Regt. Johan Muravius, f. i
Hanau 26/g 1732, f i Rendsborg 19/6 1795, gift 1 Gang
med Magdalene Amalie Wulf, f. 18/s 1729, f i Rends¬
borg 2/n 1770, begr. 5/u.
4. Amalie Augusta, dbt. i Rendsborg 18/12 1751, begr. s.
St. 12/9 1753.
5. Christian Carl Passow, dbt. i Rendsborg 22/6 1753, begr.
s. St. 17/9 1757.
6. Conradine Marie, dbt. i Rendsborg 25/9 1755, begr. s.
St. 12/2 1756.
b. Carl Adam Passow, f. c. 1714, havde 1735 tjent 5 Aar i
slesv. Inf. Regt. og var da 21 Aar gi.1) Fændrik i slesv.
Regt. 18/7 1736, Secondlieut. 29/12 1738, Premierlieut. i
Møenske Regt. 18/4 1747, Capitain u/6 1754, afskediget
som Oberstlieut. 17/4 1765, idet han afstod sit Compagni
for 4000 Rdr. Han døde 24/ii 1771 efter at være traadt
i russisk Tjeneste2). Gift 1755 med Gustave Sophie Caro¬
line Passau, f 26/7 1 7 74, Datter af Kammerraad P. i Gu-
strow3). Af Børnene kjendes:
1. Jacobine Cathrine Charlotte, dbt. i Rendsborg 26/6 1756,
2. Margrete Eleonore Gustave, dbt. i Rendsborg 17/8 1758.
*) Ref. Sag. 1735. «) Ref. Sag. Vis 1774. ") Ref. Sag. "/, 1761.
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3. Søn, der 1774 var 12 Aar gi., da han indstilles til Cadet1).
4. Christiane Maximiliane Frederikke, dbt. i Rendsborg
ie/9 1763.
5. Jacobine Sophie Gustave, dbt. i Rendsborg. 7/6 1765.
1788 boede 1 Søn og 4 Døttre i Meklenborg.
c. Eleonore Cathrine, dbt. i Garnisonsk. i Kbhv. 81/i 1718,
f i Rendsborg 18/s 1771, begr. 25/5.
B. Carl Albert Passow, f. i Meklenborg c. 1683, kom her til
Landet 17092) og blev 9/s 1711 Adjutant i Marineregimentet,
10/9 1714 Premierlieut., men fik 15/u 1717 Afsked som Capi-
tain, da han vilde hjem til Meklenborg3). 1718 søger han
om at komme tilbage og blev 15/8 s. A. Capitain og Chef
for Nordre Gudbrandsdalens Comp. af 1 Oplandske Inf. Regt.,
forsattes 16/6 1730 til Chef for Solørske Comp., blev 20/u s. A.
Secondmajor, men afstod 1735 sit Comp. og fik 15/4 s. A.
Afsked som Oberstlieutenant. s/io 1738 blev han Comman-
dant paa Vardøhus og fik s. A. Ya Aars Forskud paa Gagen,
som var 330 Rdr.4). */9 1747 blev han Oberst med Anciennitet
fra 35j9 1744 og fik 18/s 1755 Afsked som Commandant med
200 Rdr. i Pension; han er da i sit 73 Aar og anfører, at
han i sin Ungdom har været Cadet i svensk Tjeneste5).
Han døde i Kjøbenhavn 9/» 1757, begr. fra Garnisonsk.
Skiftet efter ham begyndte 17/9 s. A., og var Formuen 3000
Rdr.6). Gift med Dorethea Marie Coucheron, f i Tønsberg
1775, 811li A. gi., begr. 19/10 s. A. i Frue K. s. St., Datter
af Oberstlieut. Iver C. Børn: a—f.
a. Johan Frederik Passow, blev fra Sergeant 23/8 1743 Fæn¬
drik i slesv. Inf. Regt., 5/* 1745 Secondlieut., 2S/3 1753
Premierlieut. i Prins Fred. Regt., virkel. Premierlieut. n/r
s. A.. Samme Aar fik han Orlov til Faderen paa Vardø¬
hus, men omkom i Decbr. 1754 paa Veien hjem ved
Skibets Forlis7).
b. Bertha Cathrine Marie omkom sammen med Broderen.
J) Ref. Sag. V» 1774. ') Ref. Sag. le/9 1713. ') Ref. Sag. "/u 1717.
*) Ref. Sag. I0/u 1738. ') Ref. Sag. 10/ls 1755. ") Ref. Sag. »6/i 1758. ')




d. Iver Theodor Passow, f. i Norge 12/« 1727x), blev 1738 Page,
,8/e 1741 Cadet, 1743 deserterede han fra Academiet og fik
Afsked2). 2S/6 1751 Secondlieut. i lollandske gev. Inf. Regt.,
28/i2 1757 Premierlieut., men blev 1762, da han som Mar¬
schal ved en Begravelse i Rendsborg havde ophidset Mand¬
skabet og udskjældt Majoren, dømt til at hensættes paa
Munkholm i 6 Aar med 4 li daglig Underhold; 16/i 1763
flygtede han imidlertid fra Arresten i Haderslev til Hamborg,
hvorfra han forgæves søger om Salvoconductum3). 7/6 1769
har han udstaaet sin 6 Aars Straf paa Munkholm og faar
Afsked med Pension 8/s 17794). Han er død før 1812. Gift
i Nyborg 28/1 1756 med Cathrine Marie Knudsen, f hos
Sønnen Johan i Kjbhv. 16/io 1812, 78 A. gi., begr. fra Garni-
sonsk. 2%o- Børn: 1—2.
1. Carl Levin Nicolai Passow, dbt. i Garnisonsk. 20/ii 1756,
f i Odense 6/7 1790, begr. 12/,, blev 1781 fra Vagtmester
Secondlieut. i fynske Rytter Regt. Gift med Christiane
Margrethe Jørgensen, begr. i Odense i Juni 1812, 51 A.
gi. Datter:
Anna Cathrine, f. 1783, f før 17895).
2. Johan Jacob Frederik Passow, f. i Nyborg 17/12 1758, f i
Hørsholm 2S/i 1837, Hofdestilateur, siden Lotterikollekteur
i Hørsholm, eiede 30/u 1793—ls/7 1800 Friheden ved
Hørsholm. Gift 6/io 1784 med Anne Dorethea Sørensen,
f i Hørsholm 1/6 1838, 86 A. 7 Mdr. gi. Ingen Børn.
e. Christian Albrecht Passow, dbt. i Grue i Norge 24/5 1732, blev
Cadet 5/g 1747, fik 29/s 1753 Premierlieut. Kar., men traadte
s. A. i det asiatiske Compagnis Tjeneste som Ingenieur for at
lede Bygningen af Fæstningen Dansborg. 1755 søgte han om
at blive Capitain eller faa et Tillæg, da han ei kan leve af de
J) Fortegnelse over Cadetterne i Krigsminist. Arkiv, hvor han dog urigtigt
siges født paa Vardøhus; han maa saavelsom hans ældre Søskende være fødte
i Lesje eller Vaage i Nordre Gudbrandsdalen, hvor Faderen i de Aar boede,
men hvorfra ingen Kirkebøger haves fra den Tid. s) Ref. Sag. 1743.
») Ref. Sag. •/, og "/, 1763, Memorialer 1762 og 1763, P. 4) Ref. Sag. 1779,
Kgl. Ordres og Resolutioner 1779, Nr. 69. ') Fynske Reg. 12ja 1783.
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400 Rdr., som Compagniet giver ham. I Trankebar kom
han i heftige Stridigheder med Gouverneuren, der tilsidst
medførte hans Arrestation og en Krigsret, hvorved han 12/g
1758 dømtes fra Ære og Charge samt til Hjemsendelse. Ved
hans Hjemkomst 1759 synes Gompagniets Directeurer at have
taget hans Parti mod Gouverneuren, thi paa deres varme
Anbefaling faar han s. A. Afsked som Capitain og et Gratiale
paa 100 Rdr., hvorpaa han reiste til England for at søge
Tjeneste i Ostindien. 26/12 1753 var han bleven gift med
Forfatterinden Anne Cathrine Materna (v. d. Liihe), f. 25/ii
1731, f i Kjbhv. s/9 1757, Datter af Premierlieut. Siegfried
Hans v. d. L., 2° gift i London i Foraaret 1761 med Jenny
Childern, hvem han havde ægtet mod Forældrenes Villie og
som havde 11000 Pd. Sterling i Medgift. Ved den danske
Gesandts ^Mægling hidførtes en Forsoning mod at P. fik en
Ansættelse i Danmark. 1761 fik han derfor Majors Kar., blev
18/e 1762 Committeret i General Øconomi-Collegiet, ls/s s. A.
Etatsraad, M/e 1764 Consul i London, fra hvilken Post han
afskedigedes 2/4 17771). Af hans Børn kjendes:
1. Christian Carl Passow, dbt. i Garnisonsk. 2/9 1754.
2. Jenny Elisabeth, dbt. i Slotsk. 1jG 1763.
f. Hans Jørgen Passow, f. i Kjbhv. 7/u 17352), blev S0/7 1744
Corporal i Trondhjems Garnisonscomp. og 1746 commanderet
til Vardøhus; 80/i2 1750 Cadet, men deserterede 1756, blev
efter Ordre af 26/5 s. A. atter Cadet, men yppede 1757 Kiv
med nogle Studenter, hvorfor han 9/s s- A. blev dømt til i
2 a 3 Aar at være Musketer ved slesv. Inf. Regt. 6/ia 1758
Fændrik, 2% 1761 Secondlieut. Kar., u/i 1762 Secondlieut.,
arresteret 1764 og afskediget 21/3 s. A. Søgte forgjæves An¬
sættelse i Rusland. Paa Køller-Banners specielle Anbefaling
blev han 4/9 1772 Premierlieut. i 3 sjæll. nat. Batl., 2B/8 1778
Secondlieut. å la suite i Mønske Inf. Regt., afskediget 9/l2
*) Memorialer 1755; Ref. Sag. ,4/ii og "/a 1759; Ref. Sag. 24/e 1761;




s. A. med 72 Rdr. Pension1). 29/s 1784 Kammerraad. Død i
Kjbhv. 80/10 1786, begr. 7/u fra Nicolai K. Gift i Holmens K.
21/12 1785 med Enken Marie Schmidt, f. Hoff, f i Kjbhv. 22/5
1823, 79 A. gi., begr. 25/s (Helliggeist Kbg.). Hun fik 18/6
1787 20 Rdr. Pension af Postkassen. Ingen Børn*).
C. Johan Joachim Passow kom her til Landet 1709 sammen med
Broderen Carl efter den ældre Broders Anmodning; 1717 har
han staaet 7 Aar som Underofficer i sjæll. Inf. Regt. og blev
som saadan haardt saaret og fangen ved Gadebusch. 14/io
1718 Lieutenant. 1727 fik han Afsked fra Pentz's Regt. i
Norge og levede endnu 17383).
in.
Hartvig Passow indkom til Danmark 1683 (fh. i Biskoppen
af Miinsters Tjeneste) og blev 17/8 s. A. Oberst og Chef for
et gevorbent Regt., Vi 1685 Commandant i Gliickstadt, 5/i 1690
Chef for Dronningens Liv Regt., 15/, 1698 atter Commandant i
Gluckstadt og Brigadér, u/7 1705 Inspecteur over Infanteriet i
Holsten og Generalmajor. Han blev S1/12 1705 paa Volden ved
Eutin saaret i Benet af en Musketkugle, amputeret 5/i 17064)
og døde Vi, begr. i Rendsborg 18/i s. A. Gift med Cathrine
Elisabeth v. d. Lippe, Datter af Frederik v. d. L. til Vinsebek5),
der beder om 1/2 Aars Gage til hans Begravelse6). Af hans
Børn kjendes:
1. Christian Adolph Passow, blev fra Adjutant efter Faderens
Indstilling 22/9 1 696 Secondlieut., han har da deltaget i flere
fremmede Felttog7). Var kar. Capt. i Dronningens Liv Regt.,
da han 2% 1702 faar Tilladelse til at gaa i fremmed Krigs¬
tjeneste, f 17038).
2. Datter, som 1696 var gift med Lieutenant, senere Major i
Dronningens Liv Regt. Ernst Christian Sebottendorff9).
') Eef. Sag. 29/u 1758, ss/9 1774; Kgl. Ordres og Resolut. 1778 Nr. 537;
Ref. Sag. %i 1778. ®) Skiflet i Forseglingsprot. Nr. 1 for 1822—23, S. 178.
•) Ref. Sag. */, 1717, M/5 1727, M/* 1738. 4) Ref. Sag. a/t 1706. 5) Personalh.
Tidsskr. 3 R. III. 70. ") Eef. Sag. I6/, 1706. 7) Indk. Sager 1696, Septbr.
8) Ref. Sag. 18/8 og ia/rl 1703. 9) Indk. Breve til Overkrigssecretairen 1696.
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Følgende Personer af Navnet Passow, der forekomme i
Danmark og Norge, staa ikke i Forbindelse med ovennævnte
Familie:
Aliert (Albert) Passow var 1657 Toldbetjent i Christiania,
1662 paa Bragernæs, hvor han 3/e 1656 blev gift og fik flere
Børn døbte. — Enken Catharine Elisabeth Passow blev begravet
i Frogner (Lier), 70 Aar gi., 18/i2 1727, gift der 21/ii 1721 med
Anders Johnsen Stockstad. — Nicolaus Passow fik n/7 1653 Be¬
stalling som Styklieutenant og Mølleforvalter. — Ferdinand Pas¬
sow blev begr. paa Kongsberg 12/3 1739, 42 Aar gi., gift der
uj9 1730 med Maren Jochumsdatter Sueder, begr. 9/6 1743. —
Sergeant Julius Fred. Passow, gift i Garnisonsk. med Anne
Cathr. Petersen, fik 1741—48 døbt 5 Børn i Frederikskirken og
en Søn Philip Chr. 26/s 1759 i Slesvig Frederikskirke. — Jacob
Passow kjøbte 3% 1754 Viumgaard, gift med Mariane Wium. —
Anne Cathr. Passow gift 6/io 1810 i Garnisonsk. med Forpagter
Claus Maxen. — Tobakspinder Chr. Arendt Passow, gift i Ka¬
lundborg 7/2 1749 med Sabine Borthig. — Elisabeth Passow,
gift 1745 med Regimentsfeltskjær Joh. Christof Reissiger.
Fynske Familier i ældre Tid.
Af P. 0. B. Bondesen.
(Slutning).
XVII. Weyle.
Axel Pedersen Weyle, f. 16341), f 25/„ 1709, Provst, Sogne¬
præst til Tryggelev-Fodslette.
Han blev Student fra Slagelse 6/io 1660 og blev 40 Aar gi.
Sognepræst i Tryggelev, ordineret u/8 1674. Hans Formand i
Embedet var Hr. Erik Christensen Humble, f 1674. Han paa¬
begyndte den saakaldte Tryggelevbog, der i Afskrift endnu findes
i Præstegaarden, og som giver mange interessante Oplysninger
om Tryggelev Sogn i gamle Dage. Efter Svenskekrigen var Til-
') Ikke 1639 som anført i Wiberg Præstehist. III 380.
